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RÉSUMÉS
Essai  d'identification  des  principaux  opérateurs  et  de périodisation  de  la  production
photographique : cet article part des débuts de la photographie en Turquie (1840) en distinguant
les voyageurs, l'installation locale d'opérateurs étrangers et le rôle joué par l'armée. Il conclut en
proposant un éventail de la période actuelle, tout en fournissant une bibliographie sommaire. Il
s'agissait  d'un  premier  repérage.  Ce  travail  s'est  poursuivi  par  la  publication  d'un  ouvrage
bilingue  « Image  d'Empire »  publié  à  Istanbul  par  l'Institut  d'Etudes  français  et  la  Banque
Ottomane. 
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